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FUNKCIJA RODITELJA U
Danas se desto i s raznih aspekata
govori i piSe o roditeljima. Apeliramo
na njihove duZnosti, dajemo im savje-
te o odgoju, provodimo mentalno-hi-
gijenski rad, pa i psihoterapiju rodi-
telja i cijele obitelji. Manifestira se
opia tendencija osvje5iivanja rodite-
ljske funkcije, koja nerijetko sadrli
i kritiku dana5njih roditelja. Ima se
dojam da se u tom djelovanju samo
kao >usput( spominje suvremena o-
bitelj da bi se na kraju ipak u naSoj
dijagnostici, terapiji i istraZivanjima
drlali dobro poznatih tradcionalnih
pristupa problemima obitelji i odgoja.
Kako Koupernik (cit. Lidz) na-
gla5ava, strudnjaci danas na pnomjene
obiteljskog iivota gledaju uglavnom s
dva dijametralno razlitita stajali5ta,
s pesimistidkog i optimistidkog. Pesi-
misti smatraju da gubitak odeva auto-
riteta i zaposlena majka koja zapu5ta
djecu negativno djeluju na razvitar
djeteta. Oni se boje opasnosti da si
dlanovi obitelji mettusobno gu5e sebi-
dnoSiu i posesivno5iu, da institucije
preuzimaju funkcije roditelja, a nji-
hova odgovornost za djecu da se sma-
njuje.
On koji su optimisti smatraju daje obitelj danas stabilna, obiteljski od-
nosi da su humaniji, a dlanovi obite-
lji metlusobno, pa i roditelji za djecu,
da imaju ve(e razumijevanje. B o s a-
n a cs smatra da u nas kriza porodice
ne postoji, nego da porodica doZivlja-
va promjene koje predstavljaju adap-
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SUVREMENOM DRUSTVU
taciju novim uvjetima Livota u socijalistidkom dru3tvu.a
U ovome izlaganju iznijet iemo ne-
ke karakteristike kretanja suvremeni4
obiteljskih odnosa s osvrtom na tra-
dicionalnu obitelj i pokuiati sagledati
probleme obitelji i funkciju rodite-
lja u novim uvjetima. Ovo se izna5a-
nje zasniva, naravno, na karakteristi-
kama evropskoga obiteljskog Zivota
u uvjetima industrijalizacije i migra-
cije u grad, a bez ulaZenja u neke
specifidnosti pojedinih sredina i hete-
rogenosti koje se pri naglim druitve-
nim promjenama javljaju. Kroz od-
vremene obitelji, kako ih opisuju so-
ciolozi, poku5at ie se razmotriti neki
problemi koji se javljaju u suvreme-
noj obitelji.
Kao Sto je poznato, sve teoretske
postavke o mentalnoj higijeni u psi-
hijatriji vuku svoje korijene iz psiho-
analitidke teorije i prakse uz veie ili
manje modifikacije (Lebovici,lr
Li dztz\.
Zbog toga iemo rekapitulirati os-
novne teoretske postavke o funkciji
obitelji.
Obitelj je uvijek bila osnovna jedi
nica koja osigurava biolo5ke potrebe
djetetu, usmjerava njegov razvitak k
integriranoj lidnosti, koja ie biti spo-
sobna Zivjeti u dru5tvu i prenositi
odretlene kulturne zasade tog druStva
Ovu svoju furnkciju, u odnosu na no







prvi zadatak obitelji je hranitelj-
ski i zadovoljava fizidke i emocional-
ne potrebe djeteta. Nosilac je ove
funkcije, osobito za malo dijete, maj-
ka. Mnogo se piSe i govori o znadenju
tog odnosa majke i djeteta. Mogui-
nost i sposobnost majke za vrSenje
ove osnovne funkcije ovisi o njenoj
lidnosti, ali i o okorini, jer ona claje
emocije onda kad ih prima, te se ti-
me nagla5ava potreba emocionalno?
odnosa medlu supruzima;
- 
druga funkcija obitelji osigura-
na je kroz odretleni nadin Zivota i or-
ganizaciju obitelji. Bez obzira na raz-
lidite varijacije obiteljskog iivota, sva-
ka obitelj ima razrad.ene organizacij-
ske principe i rasporeilene uloge me-
du dlanovima obitelji. Za zdrav razvi-
tak djeteta vaLna je podjela obtelii
na dvije generacije i dva spola. Ti-
kva podjela smanjuje podrudje konfli-
kata i djetetu daje slobodan prostor
za razvitak Svaka grupa ima voclu,
obitelj ima dva: oca i majku. Da bi
se odrZala granica medu generacija-
ma, mora zbog toga postojati surad
nja 
- 
koalicija medu roditeljima. 7_a
zdrav psihidki razvitak djeteta potreb-
na su upravo dva roditelja raznog
spola, jedan kao prvi objekt ljubavi,
a drugi kao idenrifikacijski model.
Ukoliko nema roditeljske koalicile,
nema i potrebne granice, te je dijete
ukljudeno u dinamiku meclu rodite-
ljima, Sto apsorbira njegovu energijui ometa psihidki razvo.i. OdrZavaniejasnih granica i uoga roditelja i djeie
smanjuje konflikte i svakome pcj,:.
dincu odre(luje mjeslc u zajecit'ici.
Sve to posebno je va.i'ro u fazi osa-
mostaljivanja djeteta, ali i odjel;iva-
nja majke od djeteta, kako bi dijctc
naSlo vlastiti identitet. Dijete koje j<;
koriSteno za emocionalne potrebe ro-
ditelja, oteZano se osamostaljuje, a
premoSiivanje pojedinih faza razvit-
ka je poremeieno.
Spolom vezane uloge roditelja vai.-
ne su za uspostavljanje seksualnog i_
dentiteta. Mnoge poremeiaje razvoja
lidnosti pripisujemo upravo smetnia-
ma seksualne identifikaciie. pri tomeje tradicionalno stajali5te strudniaka
da na dijete negativno utjede emocio-
nalno hladna majka i nesiguran pod-
loZan otac. Dijete koje je odraslo u o-bitelji koju prehranjuje majka dobi-
va iskrivljenu sliku o ulozi pojeciir-.rh
spolova;
- 
obitelj kao prvi socijalni sustav
rrpoznaje dijete s ulogama pojedinih
dlanova obitelji, ali i s organizacijom
druStva uopie. Roditelji prenose mo-
ralna i etidka nadela svoje sredine, pu_
tem njih udi dijete ito je dozvoljeno,
a Sto je zabranjeno. Ovu funkciiu o-bitelj vr5i samim svojim porto.luni"rn,
svojim stavovima i vlastitim Zivoiom.
Kroz verbalnu komunikaciju prenose
se znadenja simbola, udi se o sviietu
u kojem se Zivi i kojem ie se diiete
morati prilagoditi. Ovo su slavni as_pekti o funkciji roditelja piema miS_ljenju veiine strudnjaka.
Organizacija i nadin funkcionirania
obiteljskog iivota u danoj sredini idanom razdoblju podloZni iu nizu so-
cioekonomskih utjecaja. Uslijed kom-pleksnosti i povezanosti razli3itlh dini
telja javljaju se i od.redene variiaciir-i karakteristike obiteljskog Zivota upojedinim razdobljima, na pojedinim
mjestima. Zbog toga je te5lio odrecte-
nim karakteristikama obuhvatiti tra_dicionalnu ili suvremenu obitelj, kaoi definirati opie prihvaieni moiel or_ganizacije. To je razlog zbog kojeg
se u svojim istraZivanjima sociol,ozi
osvriu na razliidte karakteristike obi_telji u uvjetima gradskog Zivota, seos-
kog Zivota u izoliranim krajevima, Zi_
vota obitelji u odnosu na profesiju, ob_
razovanje, nadin privredivanja, stan_
dard itd. ArensberC i Kimbal,,Rapaport", Blood, i Wolfe).
Za okolnosti na5e zemlie i niz dru-gih zemalja, osobito onih u razvitku.
6t
od posenbog su znadenja sve one ka-
rakteristike i promjene tradicionalnog
oblika obiteljskog Livota k suvreme-
nom, koje proizlaze iz promjena po-
vezanih s intenzivno ubrzanom indu-
strijalizacijom i migracijom seljadkog
iivlja u grad, ravnopravnosti Lena i
njihovim zapo5ljavanjem.
Nuklearna se obitelj sastoji od za-jednice izmeclu muZa i Lene. Za funk-
ciju obitelji od znadenja je dinjenica
da svaki bradni par.tner potjede iz
druge obitelji. U nastojanju da stvo-
re svoju obitelj, oni donose iskustva
i obidaje od prije. To uvijek zahtijeva
odrettenu intrapshidku reorganizaciju
pojedinog partnera, a tek ovom reor-
ganizacijom mogu se stvoriti stabilni
odnosi i naii uloge koje ie zadovoljiti
oba partnera.
Koji je razlog tome da se danas
smatra da je obitelj u krizi, a ta kri-
za da je posljedica tra'nsformacije tra-
dicionalne obitelji u suvremenu i koje
su karakteristike te transformacije?
Shorterra, Arensber92 i mno-
gi drugi tradicionalnu obitelj opisuju
s nekoliko osnovnih karakteristika. U
tradicionalnoj obitelji brakovi se skla-
paju slabo ili nikako na bazi emocio-
nalne veze bududih partnera. Domini-
raju ekonomski i obiteljski interesi,
vi5e ili m'nje nagla5eni, odjenuti u
ruho razliditih obidaja. Tamo gdje o-
bidaj,i vi5e nisu kruti, kretanje u odre-
tlenom krugu dru5tvenog sloja ili Sire
zajednice povezuje buduie partnere,
koji potjedu iz slidnih obiteljskih okol-
nosti sa slidnim tradicijama.
Karakteristike tradicionalne obite-
lji su nadalje njena veli6ina, patrijar-
halnos,t i komformizam, te kontinui-
tet obiteljskih tradicija. Klasidna tra-
dicionalna obitelj je velika, pa u za-jednidkom kuianstvu mogu iivjeti za-jedno i vi5e generacija s rodbinom.
Vlast i uloge u takvoj obitelj jasno su
raspodijeljene. Veza s roelacima je in-
tenzivna pa tako i sa Sirom zajedni-
com sela i kraja. Svi su oni povezani
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istim obidajima i istim normama Zi-
vota. Zivot obitelji je otvoren prema
van, u obiteljske se probleme upliiu i
osobe izvan obitelji. Dominantan je o-
bidaj kontinuiteta obiteljskog Livota i
duvanje tog kontinuiteta za buduie
generacije. I onda kada se ne Zivi u
velikom zajednidkom kuianstvu, ve-
za izmedu roditelja, djece i rodbirreje bliska. Brak je formalno dvrst, od
reden tradicijama i religijom. U brad-
nim krizama postoji intervencija dru-
Stva, pri demu svako kru5tvo ima kri
terije i stavove koliki intenzitet suko-
ba u braku treba izdriati i kakve se
mjere za oduvanje zajednice mogu
poduzeti. Niti u jednom dru5tvu ne
smatra se rastava braka idealnim rje-
Senjem bradne krize. Goode8 sma-
tra da je u predindustrijskom dru5tvu
veie znadenje dano obitelji kao tak-
voj, nego odnosu izmeclu muZa i Zene.
U tradicionalnoj obitelji dijete je
podloZno autoritetu odraslih i odrasta
u 'sredini strogo podijeljenih uloga od-
redenih generacijama i spolom. U raz-
doblju il'i sredinama kada je dominira-
la borba za opstanak, a pomor djece
bio velik, odnos prema djetetu nije na-
gla5eno osjeiaja'n, premda je veza s
majkom uvijek imala znadenje. Emoci-
onalno, meGlutim, dijete nje ovsilo is-
kljudivo o majci, jer je u velikoj po-
rodici na5lo mnoge supstitute (S h o r-
t e rra).
U tradicionalnoj obitelji uloga se
roditelja jasno i definirano uklapa u
cjelokupni sustav organizacije poro-
didnog Zivota.
Na ovakvu ili modificirinu obiteli-
sku situaciju mislimo kada kao strud-
njaci govorimo o djetetu, odnosno na
obitelj u kojoj je otac hranitelj, kojoj
on osigurava dru5tveni status, dok je
majka predstavnik emocionalnih od-
nosa u obitelji posveiena kuianstvu
i djeci.
Prije opisane hraniteljske funkcije,
funkcije strukturiranja kroz roditelj-
sku dinamiku. seksualna identifikaci-
ja i preno5enje moralno-etidkih nor-
mi, mogu se u tradicionalnoj obiteljijasno pratiti i utvrditi eventualnu pa-
tologiju takvih odnosa.
Koje su to karakteristidne promje-
ne suvremene obitelji koje utjedu u-
pravo na prije navedene funkcije, od-
nosno koje se promjene odigravaju u
odnosu na tradicionalnu obitelj ?
Industrijalizaciju prati, kao Sto zna-
demo, migracija u grad, a prostorna
pokretljivost je sve ve(a. Zbog toga
se velika obitelj raspada, a mlada obi-
telj Zivi odvojeno, nerijetko i udalje-
no od roditelja. Mu5karci i Zene, od-
nosno djevojke i mladiii ne kreiu se
vi5e u uskom krugu koji je odreden
lokacijom domaiinstva ili odredenim
druStvenim slojem. Brakovi se skla-
paju na emocionalnoi, a ne cirunom-
skoj bazi. Pojavljuje se malar obileli,
koja se sastoji samo od nruia, )ene i
djeteta. Kontrola radanja umanjuje
broj djece. Obitelj livi zalvorena u
svoje zidove, sve manje komunicira sa
svojim roditeljima i rodbinom. Vrlo
desto nova obitelj nije u kontaktu niti
s prijateljima i rodbinom iz radoblja
prije braka. Ona stvara nove veze i
nova prijateljstva, susreie se s ljudi-
ma razliditih obidaja j stavova (E ,r ; i:).
U novim uvjetima supruzi su vi5e
ovisni jedan o drugome. Pomoi rod-
bine u kriznim situacijama i odgoju
nedostaje, a dru5tvene institucije sve
vi5e preuzimaju ulogu koju je prije
imala obitelj. Nova porodica ne Zivi
pod pritiskom i kontrolom starijih.
Zena se sve deSie zapoSljava, a poslo-
vi muSkarca i Zene nisu viSe strogo
odijeljeni i definirani. U suvremenoj
obitelji svakom se dlanu priznaje pra-
vo na osobnu sreiu i sarn._opotvr(liva-
nje. Tradicija i obiteljska dast presta-ju imati znadenje. Rastava se vi5e ne
smatra tragedijom ili sramotom i ra-
stavljene osobe vi5e nisu osuatene od
druStva. Zaposlena Lena u moguinostije brinuti se sama za svoju djecu.
Ako dakle Zelimo na temelju ovih
karakteristika razmatrati u iem.u bi
mogla biti kriza obitelji i funkcije ro-
ditelja, moZemo to udiniii drZeii se
u uvodu navedenih funkcij"r obilelii,
koje proizlaze iz odnosa suprup.a, od-
nosa generacija i spora, te kuiiurrrih
i moralnih vre{rora :<Jie obitel; prc-
rrosi na dijete.
U suvremenom dru5tvu pri sklapa-
nju braka ljubav ima daleko veie zna-
denje nego u tradicionalnom dru5tvu.
Slobodan izbor partnera rezultira ode-
kivanjem jednog i drugog da ie njiho-
ve subjektivne potrebe biti zadovolje-
ne. Buduii bradni partneri susreiu se
na razlidite nadine i desto dolaze iz
razliditih iivotnih prilika i subkultur-
nih tradicij a. Zbog toga ulaze u brak
s razliditim odekivanjima i pedodZba-
ma o organizaciji braka.
Neki su autori mogli utvrditi da
prevenciju bradne krize u odredenim
dru5tvenim sredinama predstavija od-
gojem stvoreni stav o duZnostima u
braku, odnosno smanlenje odckrr;.n1a
lidnog zadovoljstva kroz brak. Drugi
su pak autori dokazali da je brak to
stabilniji Sto su partneri slidniji, oso
bito po tradiciji i obidajima svoje iz-
vorne obitelji (Deyer7, Goodes).
Odekivanja u vezi s brakom, te even-
tualno pomanjkanje zajednidke tradi-
cije i rnodela, moLe dakle predstavlja-
ti osnovu za oteLanu adaptaciju brad-
nih partnera, a kod odrerlenih osoba
na tom terenu moZe se javiti i neu-
rotska strukturalizacija bradnih od-
nosa.
Suvremena je obitelj nadalje ma-
nje u kontaktu s roditeljima i robi-
nom, a i utjecaj starije generacije i
njihova tradicionalnog stava sve je
slabiji. U svakodnevnom Zivotu pomoi
obitelji je manje intenzivna ne samo
u psiholo5kim nego i u organizacijskim
problemima mladoga bradnog para.
Zbog relativne izolacije od bazidne
obitelji bradni ,par u krizama ne ode-
kuje njihovu intervenciju i ne prihva-
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ia kriterije tradicionalne obitelji, J
okolina u kojoj se kreie, u veiini slu-
dajeva nema psiholo5ki utjecaj kroz
formirane stavove.
U tradicionalnim uvjetima je upra-
vo pritisak zajednice bio onaj koji je
kroz odretlene norme i religiju pred-
stavljao zapreku rastavi braka ili iuje bar otezao (G o o d e8).
Uloga mu5karca i Zene u suvreme-
nom dru5tvu i u suvremenoj obitelji
nidim vi5e nije kategoridki i jasno
definirana. Supruzi mogu imati istu ili
slidnu naobrazbu, ista ili slidna zani-
manja, pa i status u dru5tvu. Ne sa-
mo da i,ene i majke privrecluju nego
su one katkad i uspjeSnije. Djeca i ku-
ianstvo ne mogu ostati vi5e iskudivo
domene Zene, duZnosti i uloga medu
partnerima doZivljavaju transforma-
cije. Na ovome terenu novih organi
zacijskih potreba svakodnevnog Zivo-
ta za suvremenu obitelj javlja se mo-
guinost za sukobe, a kod predisponi-
ranih lidnosti moZe doii i do jade iz-
raZenih kriza (R a p a p o r t31).
Psihodi'namske probleme suvremene
obitelji nije lako analizirati, a promijenjeni odnosi mogu se istraZiti tek
fragmentalno i ogranideno. Indikati-
van je, medutim, stalan porast razvo-
da brakova u na5em dru5tvu. Brojka-
ma rastave treba dodati i one bra-
kove u kojima bradni drugovi Live za-jedno zbog odlaZenja jednog od supru-
ga na rad u udaljena mjesta i u ino-
zemstvo. Ta poiava ima svoju prikri-
venu psiholo5ku i sociolo5ku dimen-
ziju i nije uvjetovana iskljudivo eko-
nomskim faktorima.
Nestajanje krutih tradicionalnih nor-
mi u obiteljskim odnosima omoguiu-je s jedne strane slobodnije i huma-
nije odnose, dok s druge strane upra-
vo pomanjkanje opie poznatih i pri-
znatih oblika porodidnog komunicira-
nja ostavlja slobodan prostor zakriz-
ne situacije. Ovi su problemi to evi-
dentniji Sto su dru5tvena kretanja
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bria, vrijeme za prestrukturiranje
kratko, pa dolazi do mijeSanja i preli-jevanja razliditih tradicijom utvrcte-
nih obidaja sa suvremenim gledanji-
ma.
Ako se drZimo prije navedenih kla-
sidnih pristupa funkciji roditelja i o-
bitelji, tada dolazmo do zakljudka da
danas adaptacija bradnih partnera i
suradnja medu roditeljima moZe biti
oteLana, da je autoritet roditelja u-
manjen, da su spolom definirane ulo-
ge u dru5tvu i u obitelji nejasne i da
u na5em suvremenom dru5tvu raste
broj rastava i deficijentnih porodica
u kojima u veiini sludajeva dijete os-
taje samo s majkom. Odgojni supsti
tuti u obliku bake i rodbine imaiu sve
manje znadenje.
Strudnjaci koji su i'sto talco dio ovo-
ga suvremenog procesa i transforma-
cije jo5 uvijek se drZe uglavnom tra-
dicionalnog pristupa obitelji. Skloni
su odredene situacije obitelji smatra-
ti izrazom neurotski strukturiranih od-
nosa, ne uzimajuii dovoljno u obzir
moguinost sekundarne neurotizacije,
koja proizlazi upravo iz odreclenih so-
ciolo5kih okolnosti u kojima se na5la
nova porodica.
Sredstvima javnog informiranja na-
doknatluje se ono Sto je u tradicional-
nom druStvu bilo fiksirano i nepro-
mjenljivo i o demu se nije mislilo niti
govorilo.
Kroz svakodnevnu djelatnost u ra-
du s djecom i roditeljima uodujemo
da je suvremena majka znatno bolje
upoznata s problemima somatskog i
psiholo5kog razvoja djeteta i njego-
vim potrebama. Ne moZe se negirati,
medutim, pojava anksioznosti i ambi
valencije zbogLelje da se radno i dru-
Stveno afirmira i potrebe da se posve-
ti svome djetetu. Ovo nije pojava sa-
mo kod neunotski strukturiranih lid.'
nosti, ona proizlazi iz kontradiktor-
nih stremljenia koja su prisutna i
u samom dru5tvu.
Model odeva autoriteta, koji je ta-
ko dugo bio prisutan u patrijarhalnoj
porodici doZivljava odite transfor-
macije. Od oca se odekuje preuzima-
nje niza poslova koji su do nedavno
smatrani iskljudivo Zenskima, te bi se
skoro moglo reii da u tome on posta-je 
"ravnopravan sa Zenom". I kod
njega susreiemo stanovite psiholo5ke
reakcije, koje su posljedica pomanj-
kanja modela muZa i oca u suvreme-
nom druStvu i nisu iskljudivo intim-
ni problem pojedinca.
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The paper discusses problems of the family and parents resulting from the
transformation of the traditional family into a modern, differently organized fa-
mily.
These problems are considered, on the one hand, on the basis of the gene-
rally accepted principles of experts following a psychodynamic approach to the
funition of the family in the child's development, and on the other, on the basis
of changes in the family organization in modern society.
It is found that in a modern family divorce a deficient family, and are more
frequent, that the adaptation of marital partners is more difficuli, that the roles
of marital partners determined by sex are not well defined as compared with
the traditional family, and that all these changes have also changed the role of
parents in the child development.
These changes in the family organization can make a basis for a neurotical
structuralization but they also lead to some new forms of the family organiza-
tion which shoudl be observed at the same time and whose role in the child de-
velopment has not yet been sufficiently investigated.
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